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//Publicaciones// 
Esta semana LETRAS INTERNACIONALES presenta el siguiente material: 
• En primer lugar, reseñamos en el link a continuación el listado completo de las Tesis de Grado 
producidas por los estudiantes que han culminado la carrera de Estudios Internacionales en la 
Universidad ORT. Vea más información sobre las Tesis aquí. 
• En segundo lugar, un listado actualizado de las Publicaciones del Departamento de Estudios 
Internacionales las cuales puede visualizar aquí. 
• En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó 
recientemente en relación a las áreas de interés de la carrera: 
• *Cosmopolitanism: ethics in a world of strangers /  Kwame Anthon Appiah Ficha 
Bibliográfica 
• *Contract, culture, and citizenship: transformative liberalism from Hobbes to Rawls / 
Mark E. Button Ficha Bibliográfica 
• *The political philosophy of Hobbes : its basis and its genesis / Leo Strauss Ficha 
Bibliográfica 
• *Liberalism and the limits of justice / Michael J. Sandel Ficha Bibliográfica 
• *Populist radical right parties in Europe / Cas Mudde Ficha Bibliográfica 
• *Radical right : Voters and parties in the electoral market / Pippa Norris Ficha Bibliográfica 
 
